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Knjiga  „COMPARATIVE  REASONING  IN  EUROPEAN  SUPREME 
COURTS“ izašla je u izdanju Oxford University Pressa 2013. godine i ima ukupno 
310  stranica,  autor  je  Michal  Bobek,  profesor  europskoga  prava  na  College 
of Europe  i  znanstveni  novak  na  Institute  of European  and Comparative Law, 




„PART  II.  THE  PRACTICE“  (str.  65-200)  i  „PART  III.  THE  APPRAISAL“ 
(str. 201-281). Na kraju knjige nalazi se Zaključak (str. 282-287), potom slijede 
Literatura (str. 288-305) i Index pojmova (str. 306-310).




zajednicu  sudaca.  U  svojoj  knjizi  prof.  Bobek,  između  ostalog,  pokušava  dati 
odgovor  na  pitanje  kako  često  i  zašto  suci  najviših  sudskih  instanci  posežu  za 
rješenjima  stranih  pravnih  sustava  u  presuđivanju  u  domaćim  predmetima. 







Law  in  Courts:  A  Typology“  i  „Factors  Influencing  the  Use  of  Comparative 
Arguments by Courts“. Autor izlaže povijesnu pozadinu upotrebe stranog prava 
od  strane  domaćih  sudova,  napose  daje  kritički  osvrt  na  tvrdnje  koje  se mogu 
iščitati  iz  gotovo  svih  tekstova  koji  se  bave  ovom  tematikom,  a  koje  se  tiču 
mišljenja da je ovakvo postupanje sudaca fenomen novijeg datuma i da postaje 
sve češći. Pritom autor govori o tri vrste slučajeva kada suci posežu za rješenjima 
stranih pravnih sustava i to: kada su obvezni koristiti strano pravo u presuđivanju, 
kada strano pravo ima samo savjetodavnu ulogu i kada dragovoljno pribjegavaju 
upotrebi stranog prava.
Drugi  dio  knjige  „PART  II.  THE  PRACTICE“  (str.  65-200)  sastoji  se  od 
sljedećih  poglavlja:  „Prologue:  The  Method  and  its  Pitfalls“,  „England  and 
Wales“,  „France“,  „Germany“,  „Czech Republic“,  „Slovakia“  i  „An Empirical 
Epilogue: Quantity, Quality, and Beyond“. U ovome dijelu autor najprije iznosi 
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Završni,  treći  dio  knjige  „PART  III.  THE  APPRAISAL“  (str.  201-281) 
sadrži poglavlja: „Comparative Reasoning by Courts: The Theore  tical Playing 
Field“, „On Authority, Citation, and Silence“, „Comparative Reasonig by Courts: 
Some Classical  Points Revisited“  i  „The Deviations:  Political Over-  and Non-
comparisons“. Cilj ovoga dijela, prema riječima samog autora, jest da sistematizira, 
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